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Bijlage voor scriptie: 
De omgang tussen media en politiek in moeilijke tijden. 
 
In deze bijlage zijn de framematrixen en tijdlijnen van de Koeweit- en Bonnetjesaffaire te vinden.  
Deze betreffen de ruwe data die gebruikt zijn in de frameanalyse. De gebruikte voorbeelden in het 
werkstuk zijn allemaal terug te leiden tot deze informatie. Niet alle hieronder omschreven frames 
kwamen in het stuk terecht. De reden hiervoor is dat sommige gevonden frames simpelweg niet 
dominant of helder genoeg waren om mee te werken. Een verdere uitwerking van deze frames zou 
enkel de leesbaarheid van het stuk aantasten. Dit document dient als bewijslast te gelden voor 
sommige beweringen gemaakt in het werkstuk. 
 
	
	
	
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
Framematrix Koeweitaffaire: 
Frames Gebeurtenis Spelers Context Moreel  
oordeel 
Handels-perspectief Typerende 
kenmerken 
Verbeeldende 
elementen  
Correct handelen 
FR1 
Er is een diplomatieke 
kwestie tussen NL &  
Koeweit, alhoewel het 
begon tussen bedrijven 
is het sinds ‘84 
verheven tot 
internationaal niveau,  
Lubbers is benaderd door KW 
staatshoofd, kon daarna niet meer los 
staan, gevraagd door ministers, heeft 
zich zo afzijdig mogelijk gehouden, 
KW ziet deze afspraak ook niet 
problematisch, ministers schakelden 
Lubbers in,  
De problemen hebben met zijn 
familiebedrijf te maken, maar is een 
dispuut tussen natiestaten, verder is dit 
een standaard aanpak, geen heftige 
maatregel, uitkomst via int. arbitrage, 
praktisch gezien nog steeds contact met 
KW, bekendmaking zou maatregel 
verzwaren, in Gov-to-gov ga je niet 
naar de rechter,  Koeweitse staats-
structuur maakt gebruik MP logish 
middel, niet raar dat MP & minister 
samen iets bespreken, 
Lubbers heeft goed 
gehandeld, zijn 
procedurele 
bemoeienis hielp 
de zaak, Minis-ters 
waren ver-
antwoordelijk voor 
besluiten,  
Diplomatieke 
betrekkingen koelen 
tot het geschil via 
internationale 
arbitrage is beslecht of 
Koeweit het 
Nederlandse aanbod 
accepteert 
Beiden naties 
redelijk het conflict 
oplossen/ 
compromis 
zoekend, goede 
relatie NL & KW, 
deze zaak is niet 
uniek vandaar de 
maatregel, ook als 
anti voor FR14 m. 
scheiding proc-inh 
zodat deelneming 
niet in strijd is met 
ambts-uitoefening,  
Rol beperkt, kort 
procedureel, niet op 
ministerieel niveau, 
“governement-to-
government”, beperkte 
maatregel, niet onnodig 
verder belasten door 
ruchtbaarheid, normale 
gang van zaken,, niet 
ongebruikelijk, na 
overleg met collega, 
objectieve criteria, 
voorstel tot oplossing,  
Belangen-
verstrengeling 
FR2 
 
 
Lubbers zei in ’84 al dat 
hij zich van deze zaak 
zou onthouden en 
stuurde daarna 5 
brieven,  
Lubbers heeft financieel belang HKI, 
zei zich ervan af te houden & 
bemoeide zich er toch mee, zijn 
handelen in deze zaak is ongewoon, 
Ruding/vd Broek hun zaak,  
Lubbers wist de gevoeligheid van deze 
zaak & stuurde toch brieven, HKI krijgt 
ook geld als KW uitbetaalt aan NL, een 
persoonlijk belang kan negatieve 
gevolgen hebben voor de functie-
uitoefening van Lubbers, Lubbers is 
aandeelhouder, raar dat hij zich ermee 
bemoeit ipv BuZa of Financ,  
Er is een belangen-
verstrengeling, 
Lubbers had zich 
moeten 
verschonen en 
deze zaak in het 
openbaar of enkel 
door ministers 
behandelen,  
Grote nadruk op het 
bevestigen dat Lubbers 
zich onterecht 
(misschien wel of niet 
inhoude-lijk) 
bemoeide, hij had dit 
niet mogen doen & 
mag dit niet meer 
doen, BuZa/fin verder 
handelen,  
Lubbers heeft zich 
misschien bemoeit 
met inhoudelijke 
procedures dat 
weten we niet, ook 
als vragende 
benadruk-king 
waarom Lubbers 
zich bemoeide, 
daarmee 
tegenhanger van 
FR1, morele 
implicatie van 
bemoeien tov FR14 
Belang, achteraf gezien 
niet betrokken moeten 
zijn, overdone, 
persoonlijke bemoeienis, 
mogelijker-wijs 
verstrengeling, geen 
aanleiding integrit-eit 
betwijfelen, primes inter 
pares,  
HKI gijzelt staat 
FR7 
Er is een geldkwestie 
tussen HKI & KAC, 
KAC wil niet betalen 
vanwege wanprestatie 
door HKI, HKI trekt NL 
een diplomatiek geschil 
in,  
KW redelijkheid zelve, HKI constant 
trucjes proberen om geld uit KW te 
halen, broer ging pas akkoord met 
terugvordering NCM als HKI helft 
kreeg, HKI is eigenlijk geen 
constructiebedrijf, NL draaft op voor 
kosten HKI, staat krijgt minder geld 
dan HKI,  
HKI zou eerst naar de Kuw- rechter 
moeten stappen & omzeilt dat, 
KW/KAC de redelijkheid zelve, 
onbegrijpelijk dat NL HKI nodig had 
voor finale kwijting, leverde NL 
problemen op, terecht dat KW moeilijk 
doet met de wisselwerking tussen 
NL&HKI, staat had hele vordering 
moeten overnemen zodat HKI niet 
meer betrokken was, hangars te laat en 
te duur opgeleverd, 
HKI heeft iets fout 
gedaan en nu 
draaft NL er 
economisch & qua 
geopolitiek voor 
op, raar HKI een 
buiten-sporig hoog 
bedrag krijgt,  
zaak moet volgens 
contract naar KW 
rechter, 
HKI als aparte 
entiteit, strijd tussen 
HKI & NL,  
HKI gijzelt de staat, 
conform het contract, 
gekoppeld, KW 
herhaaldelijk getracht 
goedschiks, ja-woord 
kostte…, blunders, blok 
aan been,  
Nationaal belang 
FR3 
NL komt primair op 
voor de belangen van 
haarzelf en secundair 
het bedrijfsleven,  De 
internationale 
Heeft de vordering verlaagd tot 
NCM’s deel, ministers proberen al 
jaren geld te krijgen, Koeweit werkt 
extreem tegen, Lubbers kwam alleen 
helpen,  
Koeweit werkte totaal niet mee & 
maakt beloftes niet waar, 
openbaarmaking zou oplossing juist  
onwaarschijnlijk maken, HKI was 
Koeweit moest een 
signaal krijgen,  
bijzaak/logisch 
dat HKI ook 
verdiend,  
Wachten tot Koeweit 
reageert na dit sterke 
signaal, misschien dat 
ze nu eindelijk eens 
meewerken,  
Strenger/negatiever 
tegenover Koeweit 
dan in FR1, geen 
vergelijking 
mogelijk met andere 
Tot oplossing dwingen, 
enkel tegenwerking & 
onduidelijkheid zaaien 
door koeweit, ze 
verwijzen vaak naar de 
geloofwaardigheid van 
NL wordt aangetast als 
min BuZa geen protest 
had gemaakt, 
onlosmakelijk verbonden aan staat 
door KW,   
landen want dat zijn 
geen wanbetalers, 
deze zaak is uniek 
vandaar de 
maatregel, verschilt 
van FR21 dat hier 
NL slachtoffer is, 
Koeweitse rechter als in 
contract, bijzondere 
maar noodzakelijke 
maatregel, impasse 
doorbreken, sanctie, 
rechtvaardigt,  
Informatie nodig 
FR4 
Diplomatieke relatie 
met Koeweit veranderd 
maar waarom?  
Zijn rol was onduidelijk, wel heeft hij 
aandelen, maar zijn vermogen zit in 
een stichting buiten zijn bereik,  het 
parlement in de hoofdrol als 
onwetend/nieuwsgierig, de kamer 
heeft de plicht informatie te winnen 
en conclusies via debat te bereiken, 
Een snel antwoord is wenselijk, maar 
het is logisch dat dit even tijd kost, geen 
ruimte voor onge-gronde 
speculaties/geruchten, of er wordt 
bedankt voor het leveren van deze info 
aan einde,  com-mentaar blijft uit tot 
opheldering, 
Geen 
beschuldiging 
zonder bewijs,  
Lubbers en ministers 
moeten volledige 
openheid geven over 
wat er nu daadwerk-
elijk aan de hand is,  
Erg in het voordeel 
van de twijfel 
gesproken, probeert 
een redelijke toon 
aan te houden bij 
procedurele vragen. 
Behoefte aan nadere 
informatie, opheldering, 
onduidelijk, redelijkheid 
& billijkheid,   
FR8 
Controlerend 
parlement 
Zonder de kamer 
(vertrouwelijk) in te 
lichten zijn 
diplomatieke stappen 
genomen,  
De Kamer in de hoofdrol met 
controlefunctie over de  regering, 
Lubbers+ministers zijn 
verantwoording verschuldigd 
betreffende hun handelen, de kamer 
heeft de plicht informatie te winnen 
en conclusies via debat te bereiken, 
Wat houdt de regering nog meer 
verborgen? Welke landen heeft de staat 
nog meer een laag diplomatieke relatie 
mee, zonder dat de kamer het weet, de 
Kamer dient (vertrwlk) geïnformeerd 
te worden van bepaalde keuzes die de 
regering maakt, de kamer had van te 
voren ingelicht moeten worden,  de 
kamer heeft de plicht informatie te 
winnen en conclusies via debat te 
bereiken, 
Regering is de 
Kamer in gebreken 
gebleven, op deze 
manier weet de 
kamer de stand 
van internationale 
betrekkingen niet, 
de Kamer heeft een 
controlerende 
functie op de 
regering,  
In het vervolg moet 
Lubbers & ministers  
dit aan de kamer 
melden, ze zijn het hier 
mee eens, Lubbers zal 
voortaan de Kamer 
inlichten bij een 
mogelijke be-
langenverstrengeling 
omdat de Kamer dat 
wilt, itt FR2 mag hij het 
nog wel doen, maar 
moet Kamer inlichten,  
Staatsrechtelijke 
analyse van 
functies, regering 
moet zich bewust 
zijn van deze  
ruchtbaarheid moeten 
geven, inlichten, functie 
van de Kamer, 
vertrouwelijk,  
Verkiezingen 
FR9 
 
De verkiezingen komen 
eraan  
Deze affaire telt zwaar mee voor de 
opkomende verkiezingen 
De uitkomst is daarom extra belangrijk Afwezig Afwezig   
Media 
FR11 
De kwestie is 
aanvoering in de media 
behandeld,  
De media heeft een rol gespeeld in 
deze kwestie, dat kan moddergooien 
of positief zijn,   
De Kamer reageert deels door de 
media-aandacht, 
   wat is er waar over 
berichten dat…, 
Onevenredige 
maatregel 
FR13 
 
Geen evenredigheid 
tussen middel en doel, 
had veel lichter 
gekund,  
Regering heeft onjuist beoor-deeld 
naar zwaarte middel, andere landen 
niet dezelfde maatregel,  
Onnodig zwaar om diplomatieke 
betrekkingen aan te passen, onnodig 
om Lubbers erbij te betrekken, het 
gebruikte middel kan NL & bedrijven 
in KW schaden, was te zwaar voor het 
beoogde doel, wat is de normale gang 
van zaken?, dit schaadt NL bedrijven in 
KW,  
Een maatregel als 
dit moest overlegt 
worden tussen min 
& commissie Mid-
Oost pol.,  
Geen duidelijk hand-
elsperspectief, de 
diplomatieke betrek-
kingen kunnen ook 
niet zo snel terugge-
draaid worden.  
De zwaarheid van 
de middelen wordt 
telkens op de proef 
gesteld, vergelijking 
met andere landen/ 
gevallen, vaak na 
tegenstrijdige 
afweging tussen 
FR1&FR3 
Ongebruikelijke stap, 
proportionaliteit, criteria 
voor evenredigheid, 
gehanteerde middel, 
precedenten?, 
evenwicht, situatie in het 
midden-oosten, 
Staatsrechtregels 
FR14 
Regels zijn er voor een 
reden, het idee zelfs van 
belangenverstrengeling 
Lubbers heeft zich niet aan de 
noodzakelijke regels van handelen 
gehouden, Van Agt heeft met de 
Om een goede ambtsuitoefening te 
garanderen moet naar deze regels 
geleefd worden, regels zijn 
controleerbaar, motieven niet, als 
Er zijn regels die 
Lubbers had 
moeten naleven, 
deze handeling 
Lubbers moet zich 
volgens de regels 
gedragen, hij had dit 
niet mogen doen & 
Staatsrechtelijk 
perspectief, Lubbers 
heeft zich niet naar 
de regels gedragen, 
Politiek gebod, 
vertrouwen in de 
politiek, schijn des 
kwaads niet wekken, 
moet voorkomen 
worden,  
Kamer die regels voor een reden 
opgesteld,  
Lubbers deze regel niet naleeft loopt hij 
het risico zichzelf politiek kwetsbaar te 
maken, daarnaast moet Lubbers zijn 
privévermogen onder-brengen in een 
stichting, 
heeft Lubbers 
kwetsbaar 
gemaakt, dit kan 
misverstanden 
opwekken,  
mag dit niet meer 
doen, BuZa/fin verder 
handelen, 
geen twijfel aan 
integriteit, gekozen 
dit los van FR2 te 
zien omdat het heel 
makkelijk 
herkenbaar is en 
interessant of media 
dit overnamen, 
juridische implicatie 
van bemoeien tov 
FR2 
motieven, misverstand, 
verkeerde indruk, dijk in 
stand houden,  
Machtsmisbruik 
FR15 
De 
belangenvermenging 
van Lubbers riekt 
onderhand naar 
misbruik,  
Lubbers en ministers spelen onder 1 
hoedje om voor Lubbers zoveel 
mogelijk geld binnen te harken,  
Broer Lubbers slechte rol 
(liegen/dwingen), broers hebben al 
betaald gekregen, maar willen nog 
meer, ministers hielpen Lubbers 
gunstige voorwaarde NCM/HKI & 
dit in de doofpot te stoppen, 
Lakeman heeft een nieuw boek: 
Onfrisse Zaken,  
Zijn bewust van gevoeligheden rond 
deze zaak, NL betaalt voor blunders 
van HKI,  financieel belang geheim, 
brief is misleidend geschreven, als ze 
wat meer open waren geweest zouden 
er minder verdenkingen nodig zijn, 
Rob Lubbers beweert continue dat de 
boeken gesloten zijn & heeft nog wel 
een vordering, Koeweit zit in onterecht 
dubbele rol door HKI & NL, 
bagatelliseren alles, Broers hebben 
extra geïnvesteerd,  
Lubbers misbruikt 
zijn macht als 
premier om een 
zakelijk dispuut 
met een client op te 
lossen,  
Afwezig, blijft bij 
beschuldigen, maar 
nergens een duidelijk 
actieplan 
Telkens nieuwe 
dingen boven water 
die ministers eerder 
verzwegen, 
negatiever dan FR2, 
speelt meer op de 
man dan FR7, 
tegenstrijdige 
beweringen als 
bewijs van leugens,  
Verbaasd dat nu pas 
bekend is, feitelijke 
belangenverstrengeling, 
bevoordeling Lubbers, 
openheid was de beste 
remedie, NL doet 
concessies tegenover 
HKI, overgemaakt naar 
krimpen ad Ijssel, 
verzwegen, smoezelig, 
HKI twee keer betaald, 
Lubbers’ eis aan KW, 
verhullend,  
Kwijting 
FR17  
 
HKI heeft nog steeds 
claim op KW vanwege 
onverzekerd meerwerk 
(dat NL niet WIL/kan 
overnemen) 
Deze claim zorgt ervoor dat KW 
enkel accepteert met finale kwijting 
van NCM & HKI, verzekerde houdt 
belang tot het bittere eind,  Staat & 
bedrijven (HKI) zijn gelijke partijen 
die met elkaar onderhandelen vanuit 
persoonlijke belangen, 
NL had de volledige claim kunnen 
overnemen voor meer geld dat was te 
duur,  NL is functioneel in het 
bedrijfsleven,   Niet gek dat HKI 50/50 
wilt, ook niet gek dat NL akkoord gaat, 
NL weigerde HKI op sommige 
vlakken, meningsverschillen kunnen 
daarin voorkomen, 
De 50-50 verdel-
ing tussen HKI & 
NL is gerecht-
vaardig door 
HKI’s claim via 
onverzekerd 
meerwerk 
Nadat Koeweit betaald 
zou HKI de helft van 3 
miljoen dinar moeten 
krijgen, 
Nadruk op 
praktisch/ 
realistische  situatie, 
polisvoorwaarden, 
onverzekerd meerwerk, 
finale kwijting, behoudt 
belang na uitbetaling,  
Twee partijen, akkoord 
sluiten, nuance, herver-
zekeraar, redelijke 
verdeling, respe. positie, 
meningsverschillen, 
Oneerlijk spel 
FR21 
HKI is door KAC 
verantwoordelijk 
gehouden voor fouten 
gemaakt door Karch,  
HKI had in het contract met KAC dat 
meerwerk vergoed zou worden, 
Koeweits architectenbureau (Karch) 
heeft fouten gemaakt en HKI de 
schuld gegeven, dit wordt bevestigd 
door Berenschot,  
KAC heeft veel uitbetalingen 
geweigerd onder het mom dat het 
HKI’s eigen verantwoorde-lijkheid 
was, maar dat komt door fouten van 
Karch, zoals foute bouwtekeningen, 
onvolledige of niet-kloppende 
berekeningen, etc 
KAC maakt 
misbruik van 
situatie waarin 
Karch fouten heeft 
gemaakt voor HKI 
HKI heeft absoluut 
recht op geld van KAC 
Verschilt van FR3 
dat hier HKI 
slachtoffer is ipv 
gelijke, 
Financiële verplichting 
niet nagekomen, tegen-
strijdige tekeningen, 
verwarrende bepaling, 
verantwoordelijkheid,   
Quod licet Iovi 
FR23 
 
De premier is te groot 
om te vallen, 
Het parlement heeft onvoldoende 
morele moed om op hun strepen te 
staan als het Lubbers betreft, daarom 
bemoeit hij zich met alles, ministers 
beschermden,  
Angst dat kritiek op hem als 
boemerang terugkeert, wel prikkelen 
niet tarten, andere regels in de politiek 
dan echte wereld, komt er makkelijk 
vanaf,  
Het is onterecht 
dat onze premier 
onschendbaar is, 
maar hij is geen 
slecht persoon 
Er moet vaker tegen 
Lubbers worden 
opgestaan,  
Kritiek op zijn 
macht en 
werkwijze, maar 
niet integriteit 
Tandengeknars, bemoei, 
oppositie kousenvoeten, 
Quod licet lovi, non licet 
bovi, behoedzaam 
geformuleerde kritiek,  
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Nederige heersers 
FR24 
Lubbers en ministers 
erkennen statig hun 
fout,  
Lubbers & ministers accepteerden de 
Kamer’s commentaar stijlvol, 
Duidelijk dat aan handelen getwijfeld 
mag worden zonder integriteit in 
twijfel te stellen,  
Ze accepteerde 
hun symbolische 
straf 
Geen Veel bijbelse termen 
over Lubbers’ gratie 
Vroom-voorbeeldig, 
verloren zoon, schikken, 
boetekleed,  
Framematrix Bonnetjesaffaire 
 
Frames Gebeurtenis Spelers Context Moreel  
oordeel 
Handels-perspectief Typerende 
kenmerken 
Verbeeldende 
elementen  
FR1  
Haast  
Onderzoek gaande naar 
Pepers declaratiegedrag, dit 
draagt veel politiek gewicht 
door Pepers huidige positie, 
Rekeningcommisie doet 
onderzoek, 2e kamer stelt 
vragen,  
Er zijn beschuldigingen 
geweest omtrent 
declaratiegedrag in de 
gemeente Rotterdam en 
voornamelijk oud-
burgemeester Peper, omdat 
Peper min v BiZa 
verantwoordelijk voor 
integriteit is, uitstellen van 
rapport is negatief, achteraf 
bleek het te lang te duren 
waardoor Peper moest 
aftreden, het belang vh 
onderzoek is zo groot dat 
het misschien beter is als 
Den Haag het zelf 
oplost/adviseert,  
Door de ernstige 
situatie  is direct 
onderzoek nodig, 
het is niet goed 
als Peper verant-
woordelijk blijft 
over het onder- in 
zijn functie als 
minister,  
Den Haag moet 
ingrijpen/had 
moeten ingrijpen 
Er moeten NU 
antwoorden komen, 
geluiden uit politieke 
spelers en media,  
Onderzoekt met 
spoed, snel 
duidelijkheid, 
opnieuw uitgesteld, 
bungelende hoofd als 
schietschijf, wijze 
mannen beoordelen, 
FR2 
Foute-cultuur 
In de gemeente Rotterdam 
heerst een foute cultuur 
omtrent overheidsgeld voor 
persoonlijk gebruik  
Rotterdamse ambtenaren 
van Burgemeester tot 
beveiliging, alle 
schuldigen houden elkaar 
het hand boven het hoofd,  
Opstelten probeert daar een 
einde aan te helpen, het lijkt 
op een doofpot, 
verantwoordelijk-heid blijft 
schuiven,  
Slecht dat zo’n 
cultuur heeft 
kunnen ontstaan 
Tijd voor Opstelten 
om het probleem op 
te lossen 
Gemeente Rotterdam 
ten tijde van Pepers 
burgemeesterschap, 
vriendjes uit 
Rotterdam itt FR15 
Privéfeestjes, onder-
zoek manipuleren, 
uitgelekte geheime 
aantekeningen, 
gouden handdruk,  
FR3 
Zonnekoning 
Peper maakte misbruik van 
zijn functie als burgemeester, 
Klokkenluiders willen 
anoniem blijven uit angst 
voor represailles zoals 
ontslag, Peper had eigen 
opvattingen over burge-
meesterschap, geen 
ambtenaar durfde tegen 
de burgemeester in te 
gaan, Peper is een 
wraakzuchtige boeman,  
Kroes maakte hier ook 
gebruik van, 
oncontroleerbare 
boekhouding, gemeente 
Rotterdam betaalde 
vakantie v Peper, tijdens 
onderzoek is hij niet meer zo 
vlot, Peper heeft tov andere 
ambtenaren veel meer op 
zijn kerfstok, burgemeesters 
van andere belangrijke 
steden niet zoveel reisjes, 
alles in het licht van 
privégenot 
Rotterdam heeft 
geleden onder 
Pepers bewind en 
nog steeds durft 
niemand hem aan 
te pakken 
Peper moet gestraft 
worden en dat kan 
alleen als anonieme 
klachten toelaatbaar 
zijn in het 
onderzoek. 
Peper persoonlijk (en 
zijn 
medebestuurders),  
ironisch dat Peper als 
min BiZa integriteit 
moet waarborgen, 
veel bedragen 
noemen, verschilt van 
FR15 omdat dit over 
het 
burgemeesterschap 
gaat, 
Waslijst met fraudul-
euze handelingen,  
Dubieuze opdrachten, 
complot, Privébe-
dienden, 
staatgeschenk-en mee 
naar Wassenar, top vh 
stadhuis, Byzantijnse 
vorst, kosten 
wegwerken, dubieus, 
misbruik, tijdens 
verjaardagen,  
FR4 
Onkreukbaar 
De beschuldigingen zijn onzin 
en doen al heel lang de ronde,  
Beschuldigers zijn 
oproerkraaiers, Peper 
heeft een hoop mensen 
tegen zich in het harnas 
Peper ontkent dit al lang en 
heeft uit voorzorg 
meermalen onderzoek laten 
doen, anonieme getuigen 
Peper wordt  
onterecht 
beschuldigt,  
De beschuldigingen 
moeten niet serieus 
worden genomen, 
Verschilt van FR7 het 
meest dat hij daar 
zielig is en hier een 
Flauwekul, vorige 
onderzoeken wezen 
ook op niets uit, 
gewerkt die graag klikken, 
Peper eist opheldering 
over gedrag kranten, 
Peper gaat met hoofd 
omhoog ten onder, 
grappen en al,  Peper zit 
niet in de politiek om 
vriendjes te maken, hij 
verslijt veel mensen, duld 
geen kritiek,  Peper heeft 
een moeilijke tijd gehad 
met kapot huwelijk en 
drank, daarna veel 
vriendelijker mens, 
zijn niet betrouwbaar,  zijn 
ijzeren vuist maakten velen 
bereid tegen hem te 
getuigen,  Humoristisch, 
beschermend, charmant,  de 
opbrengst naar het 
Dikhuidenverblijf in 
Blijdorp, als AD zo doorgaat 
klaagt Peper ze aan,  
logisch dat het 
botst met velen, 
harde, humoristische 
leider,  
geruchten, 
stemmingmakerij, 
onkreukbaar, geloof 
niet alles wat in de 
kranten staat, 
massagraf geschenken 
onder stadhuis, 
apotheose, reus 
geveld,  Steekt zijn 
mening niet onder 
stoelen of banken, 
olifant in porseleinen 
kast, beruchte 
botheid, 
FR6 
Havenstad 
Peper heeft dure dingen 
gedaan als  burgemeester van 
Rotterdam,  
Havenstad Rotterdam 
heeft een belangrijke 
internationale functie, 
Peper moet zich als 
burgemeester 
bezighouden met 
buitenlandse politiek,  
Stad moet gepromoot 
worden, Noorwegen en 
Indonesië zijn belangrijke 
handelspartners,  
Het is logisch dat 
de Rotterdamse 
burgemeester 
andere uitgaven 
moet dan die van 
een andere stad 
Peper heeft zijn rol 
als burgemeester 
van een bijzondere 
stad goed 
uitgevoerd 
 Promoot,  
FR7 
Hetze 
Peper wordt onterecht kapot 
gemaakt,  
Hij heeft de stad groot-
gemaakt en nu wordt hij 
beticht van misbruik, hij is 
een goed mens die hard 
werkt, kranten leiden de 
aanval, intellectueel, voelt 
zich aangetast in goede 
naam, hij is moe en kan de 
strijd niet meer aan,  
Veel bekenden nemen het 
voor hem op, kritiek uit 
anonieme bronnen 
onrechtvaardig, slecht 
onderzoek, veel 
vertrouwelijke informatie 
over het onderzoek lekt uit, 
politiek gevaarlijke 
beschuldigingen, 
mediahype, elke uitgaaf is 
verklaarbaar,  
Peper wordt met 
stank bedankt 
door sensatie-
journalisten, 
politiek vijanden, 
ontevreden werk-
nemers,   
Het is onterecht hoe 
hij nu behandeld 
wordt,  
Soms een 
meelijwekkend 
karakter, kwetsbaar, 
samenvoegen m 
FR25, na aftreden als 
pijnlijk ervaren,  
Hard gewerkt, 
kwaliteit onderzoek 
onder de 
maat/onzorgvuldig, 
Hetze, te goeder 
trouw, bittere pil, 
heksenjacht, einde 
van z Latijn, 
ongelukkig, 
besmeurd, handdoek 
in de ring, met pijn 
afscheid,  
FR8 
Zorgvuldigheid 
Onderzoek komt in 2000 met 
definitieve resultaten 
KPMG ingehuurd om 
grote klus te klaren, ook 
geen straf-rechtelijk 
onderzoek tot COR iets 
uitwijst, V. Boxtel neemt 
Pepers taken hierin over,  
Het COR-onderzoek mag 
niet belemmert of beïnvloed 
worden, transparant 
onderzoek zoals hoort in 
een rechtsstaat,  
Geen oordeel tot 
onderzoek iets 
uitwijst,  
Na COR-onderzoek 
is het aan Den haag 
of rechter om te 
oordelen, goed en 
kwaad 
Minder haast dan 
FR1, 
 
Geruchten hebben 
geen feitelijke 
ondergrond, 
zorgvuldigheid,  
FR10 
Gerechtigheid 
Eindelijk gebeurt er wat of het 
heeft lang geduurd, maar 
Peper heeft eindelijk zijn 
verdiende loon gekregen, 
Deze misstanden zijn al 
jaren aan de gang,  OF 
goed dat Peper is 
opgestapt, slachtoffer van 
zijn eigen gedrag, 
Er gaan al jaren geruchten 
over Pepers gedrag, 
iedereen weet dit, OF had 
eerder moeten gebeuren, al 
jaren is hij een arrogante 
ijdeltuit , hij treed alleen af 
Schandalig dat 
zo’n man er zo 
lang mee weg 
kon komen OF 
terecht dat Peper 
gevallen is, 
Iedereen wist dit al 
en uit onderzoek zal 
blijken hoe fout 
Peper was, OF hij 
verdient geen 
greintje respect, 
Focus op ‘gewone 
man op straat’ over 
hoe logisch dit is  
Waar rook is is vuur, 
wisten we allang, OF 
feest voor Rotterdam, 
laf, gevaarlijke 
politicus, 
om vernedering in de 2e 
Kamer te voorkomen, 
FR11 
Waakhond 
Kranten worden onterecht 
beschuldigt van Pepers 
reputatie bekladden, 
Journalisten zijn 
zorgvuldig te werk 
gegaan, hebben een 
functie dit soort geruchten 
uit te zoeken,  
Radio Rijnmond en het AD 
eisen inzage van declaraties 
voor eigen onderzoek, 
aantijgingen komen van 
bronnen, niet kranten,  
Gemeenschap 
moet beschermd 
worden van 
politici, rol 
journa. als 
waakhond 
Kranten handelen 
correct, journalisten 
zijn die beschermers 
 Betrouwbaarheid 
bronnen geverifieerd, 
feiten gecontroleerd, 
geen valse 
representatie v feiten,  
FR14 
Autonomie 
Rotterdam moet zijn eigen 
onderzoek kunnen uitvoeren, 
De staat mag niet in de 
onafhankelijk van de stad 
tasten, onderzoek is 
betrouwbaar,  
Algemeen vertrouwen in 
COR, geen bemoeienis van 
NL of Peper, onderzoek 
wordt zorgvuldig 
uitgevoerd, lekt niet,   
COR is 
verantwoordelijk 
voor onderzoek, 
Laat Rotterdam het 
zelf oplossen  
 Autonomie, 
onafhankelijkheid 
buiten kijf, belangen-
conflict voorkomen, 
FR15 
Bemoeial 
Het onderzoek naar Peper 
verloopt vreselijk, 
Peper is een bemoeial met 
grote praatjes, maar blijkt 
vaak niet te begrijpen 
waar hij het over heeft, 
werkt echter zelf niet mee 
aan het onderzoek, hij 
wordt boos als hij geen 
betere behandeling krijgt, 
hoge politieke vriendjes 
staan hem bij, wekt 
continue irritatie op 
Probeert het onderzoek naar 
hem te beïnvloeden, COR 
begrijpt zijn handelen niet 
echt, claimt extra 
verdediging, Peper probeert 
het onderzoek voor zichzelf 
te bevoordelen door bv 
eigen medewerking te 
stoppen, loze dreigementen, 
lekt zelf, tegenstrijdige 
verklaringen 
Zijn betweterige 
gedrag beïnvloed 
de feiten niet, het 
bewijst alleen 
maar meer zijn 
fouten, 
Peper zal wel fout 
zitten, 
15-11 AD5: verwarde 
of bewuste kwade 
opzet geïnsinueerd, 
verschilt van FR3 
omdat dit over het 
onderzoek gaat, 
andere vriendjes dan 
FR2 
Meepraten over 
onderzoek, geen 
inzage eigen 
documenten, geen 
wederhoor door 
Peper, tijdrekken, 
min-achting 
democratische 
gewoontes, patser, 
slikte een dreigement, 
haaks op, arrogant, 
grote woorden,  
FR16 
Hoogste belang 
Het hoogste belang in deze 
hele affaire is… 
De staat is het hoogste 
goed, iedereen moet 
helpen deze te 
beschermen, Peper ook,  
COR moet rustig te werk 
gaan door zo min 
mogelijk schade te maken, 
Een land waar: of bestuur en 
gezag noodzakelijk is, of het 
onderzoek kwalitatief goed 
moet zijn, of het onderzoek 
moet opschieten, of Peper 
moet aftreden als hij zijn rol 
als minister over integriteit 
niet meer kan waarborgen,  
Het vertrouwen 
tussen burger en 
gemeente moet 
beschermd zijn, 
daarom geen 
onnodige 
opschudding, of 
Peper had zich 
moeten 
verantwoorden in 
2e Kamer,  
De staat is het 
hoogste goed, 
 
(dit is soms een 
discussie over hoe 
dat ingevuld moet 
worden)à 
Aanzien v politiek, 
invulling daarvan 
verschuift alleen 
telkens, maar het 
beste voor de politiek 
wordt gebruikt als 
argument voor 
meerdere redenen,  
Klachtenlijst = 
slagveld, integriteit 
bewaren, koninklijke 
weg, 
vertrouwensvraag,  
 
(ZIE DE HOOP 
SCHEFFER DIT 
OMDRAAIEN 
ONDER 55-3916) 
FR18 
Vleugellam 
Peper heeft het moeilijk, de 
massale interesse naar zijn 
declaratiegedrag lijkt 
versterkt met ieder 
mediabericht,  
Steeds meer politici tonen 
twijfel, Peper & PvdA 
zetten zich schrap, Peper 
haalt uit slechte 
gesprekken met COR zelf 
ook conclusies, Media 
De beschuldigingen lijken 
door het COR grotendeels te 
kloppen, Pepers 
antwoorden zijn niet 
voldoende om twijfels weg 
te nemen, website loopt vast 
Pepers situatie 
lijkt onhoudbaar 
Misschien is het 
beter als Peper 
aftreed 
 Twijfel groeit, 
politieke overleving, 
speculatie opvolger, 
moeilijk verklaren, 
Nederlandse Helmut 
Kohl, vleugellam, 
belaste minister 
gooien er nog een schep 
bovenop,  
vanwege de massale 
interesse, 
FR19 
Privacy 
De onderzoekprocedures naar 
Peper zijn in diens nadeel, 
Peper kan zich niet goed 
verdedigen in dit 
onderzoek, dit tast zijn 
behoudt van privacy aan,  
Hij was 16 jaar 
burgemeester, hij zal niet 
alle details kennen, ook zou 
de gedwongen openbaring 
van zijn declaraties een 
aantasting zijn op zijn 
persoonl. levenssfeer,  
Peper is in deze 
affaire  nog steeds 
een persoon met 
rechten   
Peper heeft recht op 
een eerlijke 
verdediging, 
daarom moet hij 
meer tijd en inzicht 
in het proces krijgen 
Pepers persoonlijke 
rechten,  
Lange tijd, privacy, 
schending 
FR20 
Oordeelloos 
Het onderzoek is niet 
doorslaggevend, 
Door Peper gegeven 
informatie geeft geen 
sluiten bewijs,  
Het is eigenlijk onmogelijk 
om iets nuttigs over dit 
onderzoek te zeggen 
Geen conclusies 
over het 
onderzoek 
mogelijk 
Geen Neutraal,  COR-rapport 
FR24  
Vechtjas 
Peper is klaar met de 
onterechte beschuldigingen 
en gaat in het offensief,  
Peper kiest de aanval, 
vrienden ook, hij heeft 
niets verkeerd gedaan en 
zal het bewijzen, “om een 
vechtjas te zijn moet ik vrij 
man zijn” ,bijgestaan door 
Korthals Altes, 
De COR & media benadelen 
Peper zo erg dat hij in de 
tegenaanval gaat, dat kan 
via de rechter/media-
offensief, vraagtekens bij 
zorgvuldigheid en 
juridische kwaliteit van het 
onderzoek,  
   Uitlekken, dreigde, 
hard uithalen, 
wapenen, anoniem 
alleen onder bepaalde 
omstandigheden, 
strijd 
FR29 
Ongeloofwaardig 
4 dagen voor het rapport 
uitkomt stapt Peper op 
Velen verrast over Pepers 
vervroegd opstappen, 
Peper verliest 
geloofwaardigheid 
hiermee, zijn slechte uitleg 
maakt het er ook niet beter 
op, 
Waarom wachtte hij niet 
rapport uit was zodat 2e 
kamer  erover konden 
praten? Wisten zijn PvdA-
collega’s het? Wie weet er 
allemaal al wat er in het 
rapport staat?  
Dit vervroegd 
opstappen lijkt 
erop dat hij 
schrok van het 
rapport 
Het ziet er niet goed 
uit voor Peper als 
hij het rapport niet 
eens afwachtte,  
Impliceert schuld 
voor Peper, anders 
zou hij niet 
opstappen 
Vertrek sloeg in als 
een bom, 
ongeloofwaardige 
redenen van vertrek, 
FR30  
Partijpolitiek 
Peper is een te gevaarlijk 
onderwerp geworden voor de 
PvdA,  
Peper is in de steek 
gelaten door iedereen,  
Zelfs zijn eigen PvdA 
heeft hem laten liggen, oa 
Kok 
Alhoewel Peper ooit een 
belangrijk lid van de partij 
was wil de PvdA niet 
geassocieerd worden met 
een zonnekoning ,of door 
zijn loopgravenoorlog met 
COR, 
De affaire duurt 
te lang en neemt 
teveel slachtoffers 
in, 
Er moet snel een 
einde aan de 
ellende komen 
 Risicofactor, niet 
weerhouden zijn 
biezen te pakken,  
FR33 
Onderscheid 
Peper wordt onderzocht voor 
fraude, maar in de media 
komen voorbeelden van 
misbruik 
Peper had een 
ruimhartige levensstijl, 
maar dat is anders dan 
fraude of misbruik,   
Grens tussen prive en werk 
is difuus bij burgemeesters, 
COR-rapport stelt ook geen 
fraude vast dat doet het 
OM,  
Een dure 
levensstijl op 
kosten van de 
gemeente is geen 
misdaad, 
Tenzij Peper geld in 
eigen zak heeft 
gestoken hoeft hij 
zich geen zorgen te 
maken,  
Veel voorbeelden die 
in het AD als bewijs 
worden aangevoerd 
voor zijn kwade wil 
worden hier geplaatst 
Huis beveiligen,  
	
	
	
	
	
	
	
dat het nog geen 
fraude betekent, 
FR34 
Sensatie-
journalistiek 
Het AD gooit de grootste 
onzin op papier en verkoopt 
het als nieuws, 
AD als krant vol 
onbekwame journalisten, 
andere media nemen dit 
verbazingwek-kend 
klakkeloos over, AD 
ontwijkt verantwoording 
door te schuilen achter 
bron, 
Doet dit op basis van 
ongegrond of geen bewijs, 
misquote mensen en 
rectificeert dit niet na deze 
klaagen,  
Wat waar is over 
Peper is niet 
zeker 
Maar wat het AD 
erover zegt is  niet 
te vertrouwen, deze 
sensatiejournalistiek 
is schadelijk voor de 
maatschappij 
 Hilarische onzin, 
nonsens, pervers, lege 
woorden, laf, beerput, 
FR35 
Onhoudbaar 
Peper heeft zich niet volledig 
kunnen zuiveren en moet 
daarom aftreden, 
Nu is Peper afhankelijk 
van zijn PvdA bazen 
Melkert en Kok, hij kan 
beter de eer aan zichzelf 
houden,  
Als hij blijft zitten wordt hij 
een tweede Van Aardenne, 
aftreden zou geen bekening 
van schuld zijn, hij neemt 
zijn ministeriële 
verantwoordelijkheid,   
Peper kan zijn 
functie als minis 
niet meer 
uitvoeren zelfs als 
hij waarschijnlijk 
niets fout heeft 
gedaan, 
Aftreden is het 
meest wijze besluit,  
Slachtoffer in een 
strijd om wat anders 
dan declaratiegedrag,  
Is dit niet frame 18? 
Van Aardenne, Rijn-
schelde/Verolme 
affaire, tegen wil en 
dank in verzeilt, 
beeld-vorming 
bepalend, respect,  
FR36 
Toekomst 
Peper is afgetreden, maar de 
affaire kan nog steeds belang 
hebben voor de 2e Kamer 
2e Kamer als regelgevende 
macht, Affaires als bron 
van analyse, 
Bij de Ceteco-affaire heeft 
een uitvoerige 
Kamerbehandeling geleid 
tot nieuwe regelgeving, nu 
ook over grens tussen 
functie en privé,  
De politiek moet 
vooraf bepalen 
wat acceptabel 
handelen is voor 
openbaar 
bestuurders, 
Kamer moet het 
alsnog behandelen 
om toekomstige 
problemen tegen te 
gaan,  
Uitwerking van fr18  
FR37 
Beeldvorming 
Het politiek debat verandert Politiek verandert van een 
forum van 
gedachtewisseling naar 
een arena waar de sterkste 
het tegen elkaar opnemen,   
Beeldvorming van politici 
wordt steeds belangrijker, 
mede door de 24uurs-
informatieeconomie, gevolg 
is dat een onderzoek nu 
eerder een “kroniek van een 
aangekondigd afscheid” 
wordt, dit tast iedere 
politicus in diens gezag,  
Beeldvorming 
tast politici in 
hun gezag en 
willen wij dat 
wel? 
Er moet een debat 
over beeldvorming 
en vertrouwen in 
politieke gehouden 
worden,  
Dit frame wilt een 
metadebat aangaan 
over FR18 
Elementaire 
beginselen van 
zorgvuldigheid, 
vertrouwelijkheid, 
politieke correctheid, 
redelijkheid en 
proportionaliteit, 
verdediging wordt 
gezien als obstructie, 
aangetast gezag,  
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